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1 Sebastian Klinge ambitionne ici de tracer les contours d’un champ d’étude relativement
jeune et peu défini – la politique de l’histoire –, sous l’angle de la chute du Mur de
Berlin. La célébration des 20 ans de cet événement a constitué le point de départ de
cette thèse de doctorat, richement documentée, sur le traitement de la mémoire de la
RDA.
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